













АН	 БССР.	 Работал	 стажером-исследователем,	 младшим,	 стар-
шим,	ведущим	и	главным	научным	сотрудником,	заведующим	
лабораторией.	 С	 октября	 2008	 г.	 –	 заместитель	 академика-се-
кретаря	 Отделения	 физики,	 математики	 и	 информатики	 На-
циональной	академии	наук	Беларуси,	с	февраля	2012	г.	–	главный	
ученый	 секретарь	НАН	Беларуси,	 с	мая	 2014	 г.	 –	 заместитель	
Председателя	Президиума	НАН	Беларуси.
С	самого	начала	своей	научной	деятельности	Сергей	Яков-
левич	 занимался	 исследованием	 объектов,	 квантовые	 осо-
бенности	 которых	 являются	 определяющими	 в	 их	 поведе- 
нии	–	одиночными	атомами	и	молекулами,	а	также	свойствами	фотонов,	создаваемых	ими.	
Именно	эти	объекты	стали	основными	для	новых	технологий	–	квантовых	информационных	
технологий,	 включающих	 квантовые	 компьютеры,	 квантовую	 криптографию	 и	 квантовые	





разночастотных	 фотонов;	 «замораживание»	 спонтанного	 распада	 возбужденных	 состояний	 
в	фотонных	кристаллах,	генерация	сжатых	и	других	неклассических	состояний	в	многофотон-
ных	процессах;	квантовая	неустойчивость	дипольного	момента	атомов;	подавление	квантового	



















товооптические	 генераторы	 случайных	 числовых	 последовательностей,	 обеспечивающие	 на-
дежное	функционирование	криптографических	систем.
Сергей	 Яковлевич	 сформировал	 признанную	 в	 мире	 научную	 школу	 квантовой	 оптики	 
и	 квантовой	 информатики.	 Под	 его	 руководством	 подготовлено	 и	 защищено	 4	 докторские	 
и	6	кандидатских	диссертаций.	Он	автор	более	460	научных	работ,	в	том	числе	4	монографий.	 






форматике	 (ICQOQI),	 конференций	 по	 когерентной	 и	 нелинейной	 оптике	 (ICONO),	 конгрессов	
белорусских	физиков	и	других	представительных	форумов.	В	качестве	приглашенного	профессора	
















им.	 Б.	 И.	 Степанова	 НАН	 Беларуси,	 руководитель	 Академического	 квантового	 центра,	 член	
Консультативного	научного	совета	фонда	«Сколково»,	член	ученого	совета	Объединенного	ин-
ститута	ядерных	исследований	(Дубна,	Россия),	член	Совета	по	сотрудничеству	в	области	фун-
даментальной	 науки	 государств	 –	 участников	 СНГ,	 иностранный	 член	 Общества	 Institute	 
of	Physics	(IOP,	Великобритания).
С.	 Я.	 Килин	 является	 лауреатом	 Государственной	 премии	 Республики	 Беларусь	 (2002	 г.)	 







ного,	 мудрого	 руководителя,	 чуткого	 и	 доброжелательного	 человека.	 Сердечно	 поздравляем	
Сергея	Яковлевича	с	юбилеем,	желаем	ему	крепкого	здоровья	и	дальнейших	творческих	успехов.	
Отделение физики, математики и информатики НАН Беларуси,
 Институт физики НАН Беларуси, 
Белорусское физическое общество
